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Quae sit hodiernae 'in 'alma hac Scientiarum Universitate sollennitatis rátio, - cur
primum in templo Numínis divini Spii-itum invocaverimus , jam vero horsum , tam
conspiono numero , congregati, animum tamquam grave quid occepturi , componamus ?
- vix uIlus Vestrum est', qui perspectum non liabeat. O~nes nempe , qui
ad sublíme hoc literarium Institutum referimur , capta per ferias a- laboribus anni
praecedentís requie, viribus refectis, adsumus iterum,' qui novis conatihus , reperita
contentione, opus tra dendi aut condiscendi sublimiores disciplin as , quasi a capite,
ordiamur. Praeelarum sane ac laudabile propositum ! - sed et perardua, for-
tes que animos poscens destinatic - in Vobis, Doctores Claríssimi ! ut proponendis
altieribus disciplinis continuum decern mensium curr-iculum impendatis ; - in Y obis ,
Cives Academici! ut doctrinas , usibus Vestris- futuras , pari temporis continuatione
avidis excipiatis auribus , mentem ad eas capiendas , et quodammodo in suecum dige-
rendas intendatis, talique studio nulla non die repetito , eas, fideli memoriae man-
detis, vestras , omnique vitae mansuras efficiatis! Tantum opus divini profecto
indiget auxilii , neque humanae facultates , arctis definitae limitibus , ad haec tam ubera ,
tam sublimia , et quodammodo infinita doctrinarum argumenta declaranda, condiscea-
.dave suííieiunt , nisi ingeniorum debilitati coelestis gratiae confirmatic subveniat, -
Quapropter non pic dumtaxat , sed ad utilitatem etiam, imo necessitatem
nostrarn institutum est,ut prius , quam has Musarum aedes iterum ingrederemur, ad
altare Numinis Maximi acccedentes, mentibus lumen ,viresque animis exoraremus :
legem religion is , et laudabilem omnium aetatum ac populorum, Superos ad initium
operis implorandi , morem consectantes. '- -
Primo hoc officio perfecto, nostri ~ic conventus causam videamus. ,- Dum
provida rerum antiquitas ad initium anni seholastici haec- soilennia peragenda statuit,
indúbie monitos nos voluit , ut ante, quam proposite lahori manus admovemus , omnem
ejus rationem: amoeni~iltem, et molestiam ; ejus molem et nestras vires; ejus utilitatem
' . ,
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et nostras indigentias, et quaecUllque sunt alia , expendamus. nam et indignum ra ta
est, hominem , rationis lumine incl itum, ad aliquid ageudum accedere , quod· - nulla
ei parte cogllitum est, - et novit, successum ipsum propositi operís longe faciliorem
fo re , si in eo perficiendo 'I~ihil .offendere possis molesti , q u o d non praevideris , nihil,
ardui , ad quod vincendum animum virtute, mentem', salutaribus consiliis, viresque
ipsas corporis adminiculorum provido adparatn non praemuniveris.
In his igitur cernite nostrae hic praesentiae causam et finem; ad quem
ohtinendum quoniam plur-imum -valeret oratio, ef nunc ista , honor-is plena , dicendi
provincia mihi delata est: nae ego, tum rei agendae arnplitudine, tum virium tenui-
tatis conscie~tia perculsus, abjecta successus fiducia, in ipso sermonis -exordío obmu-
tescerem, nisi et benevolentiarn Vestram certam haberem , et. plur imas themaris hujus
partes annís prioribus per clarissimos Oratores tractatas , - silentio praetermirti posse
- censerem , nil duhitans , ea , quae deo Literarum" amoenitate, utilitatc aut ' necessitate,
porro de illo profectus in studiis certissimo adminiculo , morum probitate ac reli-.
gionis observantia tam praeclare dicta sunt, .mentibus 'V.:éstris hodied~m insidere.
, Dum me igitul' -eí; in dicendo Vestra henevolentia suffultum iri, et,' omne
studiorum rationis argumentum tractandi cura levatum esse intueor, ut Vos praecipue ,
Cives Academici! in faciendo horae praesentis fructu adjuvem, .proposui , -multitudinis
eorum, qLlat: vohis decursu anni hujus agen da sunt', hrévi oratione commonere ,
quodque Iruic operí e~iguum tempus destinatum sit, innuere , ut hinc uItro intelli-
gatis, p~rce vobis utendum es~e tempore, de CUjH recte usu pauca 'etiam praecepturus
sum; haec auteni dum faciam , Vos, Auditeres Ornatissimi , obsecro , dicenti benevolas
aures, facilesque animos praeheatis - favete !
, . , , . ,
Multitudo scientiarum, quae in alma hac Universitate pertr-actantur , uni-
cmque sémet oggeret,' qui singularum vel nomina enumeratione percurrerit. Cujusvis
autern scientiae tam est protensa materiarunr amplit~do, tam fertilis ohjectorum ubertas,
ut, qui uni dumtaxat omnern dicarét vitam, ille, demum ejus intima pervadendi,
Iatehras collustrandi, omnemque vim et usum assequendi spe justa teneretur. Quid
igitur censendum est, dum harum amplissimarum scientiarum non singulae per annos
singulos , verum compiures eodern decern mensium decursu pertractandae sunt? -
sic autem fit in quavis istorum studiorum sectione. -
Aditus . ad severiores incliti hujus athenaei disciplin as philosophica exhihet
studia, quod prima fronte mirum videri potest, si ad philosophiae suhlimitatem et
dig!litatem reflectimus, sive expendirnus, qualia 'ingenia ad scrutanda philosophiae
abdita omni aevo accessere , quam difficili gressu 'ad fastigia elariorum conceptuum
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.vir-is jam maturis eniti licuit, quam multi a recto tramite ad ima devia , crassosque
erreres delapsi , quam denique pauci :ver~e scientiae Iaureamconsecuti sint.
Sed haec, licet vei-issima , non ohstant , qu magis disciplinae istae in ipso
ingressu ad sublimiora discendae proponantur. nam philosophia , omnium mater artium
a Cicerone dicta, cujusvis verae ~c solídae eruditionis fundamentum haberi debet, _
et sine illa qualisvis aliarum discipjinarum adparatus incondítus , inanisque est, simili
prorsus ratione , uti si aedem· fluxae arenae superstruere , aut in aére ponere velles. _
/" Diílicilius probar-i posse videtur, Jantae indaginis ac molis materiis, qu as cursus
philósophicus complectitur-, exiguumadeo tempus assignatum esse. Veteres philoso-
phiam, licet arctiör-i materiarum amhitu comprehensam, omnis vitae curriculo discen-
dam putavere :- apud' ~os autem , stipata aliis vastis doctrinarum argumentis, biennio
ediscenda proponitur ! -.-
Quapropter vix erit , cui nimium non videatur , bienni curriculo praeter
dogmatum sanctissímae religionis nostrae suhlimiorem explanationem, juveni e· gymnasio
ad hasce severiorum musarum sedes traducto discendam p:roponi primum artem cogi-
tandi et sermocinandi : ut sciar, qua ratione _cuiusvis rei detinitionem faciat , objectum
quodvis recte dividat , partesque sin_gul~s ab invicem notis suis discriminet ; quomodo
conficiat concludatque ratiocinia , veraque de . rebus judicia. form et ; qua via captiosa
solvat , ambigua distinguat ac dilucidet; verbo, quibus criteriis, quibusve adminiculis
opus sit, ut verum a falso tute díscernatur , quodque nobis certum est, -id , apta ra,
tionum inductione aliis quoque elarum et evictum fi.at. - . _ '
Vix autem hac doctrina formas recte cogitandi et veritatem quaerendi' eruditus ,
jam ad principia, quae materiem 'cognitionum constituunt , scrutanda, noscendas .entium
essentias , substantiam ab accidente secernendam , simplexque a composite distinguendum
- aut, si recentiorum philosophorum systema praeplacet .- ad cognitionis et íntelli-
gentiae, ipsarumque notionum et conceptuum analysin manuducitur: universi hujus
originem, naturam et auctorem eruere , tamque hunc in sua essentia et perfectionibus
infinitis, quam et animi humani facultates et functiones contemplari, et ad scrutanda
ea , quae ;sensus excedunt , adeoque ultra exper ientiam sita sunt, fidenter , ne dicarn
audacter transcendere jubetur.: ut idearum tam sublimium adeptione,. t~m abditarum
detectione Conditoris huJus mundi adeo mirabilis rectam sibi formet imaginem , ma-
jestatemque .ejus adoráre , atque infinitas perfectiones , pro modulo finitarum virium ,
imitari discat; ut suam quoque, eximiis facultatibus ornatam naturam ac dignitatem
perspíciens , nihil, quam quod bonum, honestum atque homine dignum sit, conse-
.ctetur ; nec' mínus in suae dignitate personae reliquorum hominum indolem agnoscat,
amet ac perticere nitatur.
Dum haec .tam ,ampIa , tam que ardua studii philosophici argumenta omnern
amm] VIm, omnisque temporis impensarn deposcere videntur , idem scientiarum alum-
6nus ad suhtilitates matheseos , et veritates mathematicas consecjandas adstringitur; id-
que utili plane consilio. nam et intellectus hoc. studio insigniter acuitur , et, q~um
ecognitorum relationibus ad i15.vicem collatis incognita in lucern protrahere , rationes
numerorum , alioquin immensi amhitus, admirabili compendio perficere , corporunr de-
nique magnitudinem, et cujusvis relationis quantitatem determinare discit , ampla sane
verita tum , artisque adminiculorum in us us vitae servientium penu providetur.
His aut em cornparatis opibus , num quis ~divinam _Illarn disciplinam n'egliget ;
quae dum nos rerum sensihus ohnoxiarum naturam , corporum' nempe proprietates,
vires, harumque efficaciam, aliis quasi imhutos oculis , contemplari docet , non solum
atram, humanisque rehus inimicissitnam superstitionum I?olem fundit~.s.orrvel1it , en-
tisqúé, quod adrnirabilem mundi compagem sapientissimo ~egit, existentiam
valido argumento evincit , sed insuper modum , quo necessitatibus , commodis , ..atque
oblectaminihus vitae securius consulamus , quove impendentia nobis a naturae corporeae
phaenomenis discrimina praevideamus , vitemus, aut praevertamus , ostendit; instruit
porro, quibus artibus aquam et ignem, te~ram et aerem , et quaecunque his element'is
componuntur , in usus et ohsequia nostra coga!llus; .- quod amplius, viam indieat ,
qua' ad astra ipsa scrutanda , leges , quibus- ea reguntur, cognoscendas, phases decla-
rand as , cursus determinandos, et - conversiones praedicendas evolemus I audaci sane;
sed divinam animi nostri originem verissime contestante consilio, nam, ut ait Tusculanus
Philosophus:. "Et astra suspeximus, tum ea, quae sunt infixa certis locis, tum illa,
" non re, sed vocahulo crrantia, quorum conversiones , omnesque motus qui animo
" vidit, is dOClIÍt, similem animum suum ejus esse, qui ea fábricatus ess et in coelo. "
Tantus ,objectorum eodem hiennii decursu condiscendorum acervus amplissimo
historiarum studio cumulatur ,. avidaquernoscendi eventus hominis indoles in 'hocce cam-
})o gratum nutrimentum reperit. Nam hic imago totius praetenitae _aetatis, quatenus
memoriam aliquod monumentum conservavit , ob oculos ponitur , ut e factis tam var iis
hominem penitius no~se, exemplorum autern recordatione , quid sectandum potissimum ,
quidve fugiendum sit, clarius perspícere , fortiusque ad honum conniti discas; ex omni
denique rerum ubi vis gestarum contemplatione generis. humani vicissitudines videas ,
destinationem collimes, progressum ad me tam aestimes, et quantum per te stat, adjuves.
Ea vero, quae circa inclitarn gentem hun garam ah ejus cognitis primordiis in
praesentiarum usque evenerunt , singulari cura et soIertia enarrantur: tum quod nosse
gentem, eu jus, soholes sumus , plénum oblectamenti et jucunditatis' est, tum, quia hinc
praecipue , quae nobis imitanda , quaeve detestunda sunt facta, ceu propriis et domesticis
exemplis discere ac stimulari convenit. '
Denique etcolendae lingvae patriae tempus sacratum est,' sapientissimo sane'
consilio, sermo enim gentilis una' proprietatum esseritiam nationis constituentium
est, quapropter eo neglecto ~c sens im oblivioni tradito , ipsuru nationis nomen interire
7oportef. ,eu jus rei copios~ nos ~n~litarum ~lim .~at.ionum exempla c~rnmonent! -
l~aebet ínsuper lingva patrl~ fortissimumvconjunctionis et consensus ammorum vmcu-
ium, queis destituta civitas procellis .temporum et inimicorum insidiis facilem in prae":'
'dam cedere solet. nostra dernum lingva patria tam insignibus dotibus pollet , tam prae- ,
eellentibús semel; distinguit propi-ietatibus , ut eam nosse. non possis, quin ames et colas;
si' verócalles, luhens ad eam Íoquendamomn:i tempore, omniqueoccasione propendeas.
~ ~ Bunt' tandem aliae adhuc scientiae , ad cursum biennem philosophicum relatae ,
quas:r:ostrLJm studiorum systema liberas appellat , quod. earum studiuru cujusque placito
l'elictum est;' eaedein vero et' jucundissimae et ~dmo~um utiles su.nt;';"'" harum seriem
recense,l'e',vim Indicare, üsumqu.e commendare supersedeo , ne aut eos, qui adhuc sunt
inter severiores musas noveÍIi, tot adiseendarum disciplinarumenumeratione deprimam ,
aut tanta hae Yestra , Auditores Ornatissimil- benevolentia 'per longiorem orationem
abutí velle videar ..•.••.. ,..,...,.ONMLKJIHGFEDCBA >
--------o -QllilP:t::QPter ad ea l~víte~' '~tt~ngendll' d-igredior, quae ad artem medendi con ...•
discendam refehmtur. "De cujus SJuidem dignitate et utilitats prolixe disserer-e opus non
est. nam si verum est, quod "quivi'Stacile concesserit , sanitatem in maximerum hujus
vitae honorüm numero habendam ' esse,' a qua omnis felicitas, et ípsa altior hominis
cultura maximam partem pendet ; -- si_porro. verum est, quod quidemqüotidianis
eventibus .comprohatur , . r c~lv-tarium: medicinae pi'aesidiol'üih úsu sanitatern in plu-
___~_ mÍs casibus inte amconservari--;---Vaeillantem firmari, inninnera denique, vitae huma-
nae discr imen minantia mala praeeaveri partim, partim dehellarj :', summa, quani medicina
humano generi .adfert , utilitasin aperto est. -~ De dignitate autemejus scientiae quid
amplíus dicam , quae omni aevopassim divinacompellabatur.? _- Si 'denique deampli-
tudine ejus quaestionem feceris, 'ad, illud Medici antiquorum. maxírni verissimum ~dictum te
inviabo : "Ars louga, vita brevis"; ...:..norr.errim solum 'sínguli vitaprius defuncti sunt,
quam omn em hane "artemediscerent , .sed. secula Jrarisiere, quibu,s felicissima in'genia j~l
dispollendis scieritiam hane stipantibus tenebris Iahoraverunt,' - et adhuc non levis dubio-
rum numerus, adhue perdiííicils , pauearumque .mentium acumini cedens veri agnitio! ...:-
Quapropter ne quis-temere ad tractandam artem' salutarem .accesseritl - magnae
namque et multiplices corporia animique dotes necessariae sunt ei; qui studium suum
.medicinaa dicare ~ qui innumera ," quibus. miserum mortalium genus' premitlÍr , .mala ,
hac parte fropulsare in aniraum induxit. 'H,ucsanitas et robur corporis, d_exteritas
quaedam, imprimis manuum , denique sensuum. externorum acumen. facultates autern
'apim~ omnes omnino , gl'adu non mediocri '. requiruntur , praecipue insignis attentíonis
vis, memoria fida, intellectus et, rationis vigor,. benevolentia , animi firmitas', vera
prudentia, et quae his sunt consentanea. , ,',
Sed et cognitionum insiglli" penu ínstructus sit oportet , qui ad medicinae stű-
dium adgredítur, Huc disciplinaecpropaedeúticae , philosophícae ;et mathematicáé ~' de
----_ ••••••••••••••••••.•••.• ~-,,~, __ o
quibus supra;-' praecipue vero. scientiae naturales, quarum "summa ne:cessit1fs~
intimo nexu vitae humanae. cum reliqua .natura claeissime patet .. sapienti itaque eo-> :
rum, qui rein litei-ariam gübernant ,consilio factum est, ut praecipuae illarum ipso'
studiorum medicoruru curr'iculo' comprehenderentur.
'St,udio,medico ad quinquennium ~istributO - initium'facit brevis conspectus
singularum disciplinarum, e quibus routuo et naturali vínculo ad invicem nexis, - et
orbem quodammodo formantibus universa medioina componinn- .. Modus -praeterea praeci -s-
pitur, quo in systematica medicinae et ~ingularum ejus partium pertractatione utendum est.
Post haec, multiplicia corpora naturalia , quae tellus nostra rexhibet ~-reeerisen-.
tur, describuntur et in, ordines ~istl~ibuuntlir: qllomodo partim anorgailica sunt, nullas
certas , mathematicas formas' exhihentia, par-tim orgallica,: mira formarum varíetate
luxur-iantia '. et manifestum virium conflictum prodentia. Cujus .: quidem docn-iúae
juculldissimae summa est utilitas, , nam sensus externos tiron is acuit ; eum au!qpsia~
adsvefacit ;: observationi, medico adeo necessaríae, Iatum campum aperit ; :cognitionem,
eorum c~rporunÍ' supp~e~itat'-..:3;:ae;~ pro variaONMLKJIHGFEDCBAu s u s ratione, sal!itatem I.lOminis jam
conservant , jam laedunt, jam restiWlmi.;: grattatiollem, rraturae- demönstrat ; a b :n-ganis-
luis infimis , ignobilihus, structura , mixtione et actione vitali simplicissimis ,indefessa
opera ad: altiores; nobiliores , ~agis cornpositos+progredientis , donec - ad- hoprinem
perveniat , - propi-ium medicina'e öbjectum - corporis l:!-abitualtioribus anim~libus'
haud prorsus absimilem, animo aut em penitüsvdifferentem , -ratione et' li'bertate R~:-
ditum , proprium sibi, I'~gnUl:n\ justissimo t~itúlo;~vin:dieant~m. ~ ."'," .
. Sed externa haec naturalium corpor-um éognitio insufficiehs videtur ; quapro..;,
pter Chemia mixtionem corpOrtlp1 .scrutando , partes e á cons tituentes eruit, discrijni2..
li nat, et nova, eaque "di'versissirna earunidem;.copulatióne ingentem mateeiarum variet~
l~ tem sistit ac progeneI:atS· :rrra~imatlgítur,.jnter eam , et plunimas disciplinas medícas rie-
JJ cessitudo ' intércedit , ;Fharmaciae"impl:iniis / phárm~cologiae, sed: et physiologiae -ac
, '
I I therapiae ut plurimum .facem praefert;.:~. c ' · , : . . ' - ,
q - , Propius posthaec ducitur-medicinae' alumnus ad ipsum' artis qúam discit , ob-
d jectum cogl1oscendutll.. Apátomia~ei própóu'itlu';: 'q'ua düoe structurara corporis ~umani,
d figuram nempe , situm vet nexum <solidarum · ej~ls'partium ' 'pervestiget ; mir-am' íH a m
ossium , ligamentorum, musculorum , vasorum",'. glandularum , cerebr-i et nervor-um, vi:'
scerumque omnium compagem n~ndissectione' soium , sed aliis quoque multiplicibus
g artificiis pei'scrutetur et. eegnoscats disciplina , quae summarn )tirónis attentionem silYi'
II vindicat.' oculus medicináe: jure merito adpellata l : Nisi" enim quis admirandam cor-.
e ~pods humani faln-icarn 'omnino .perspectam habuecit , -modum actionis singularum ejus
partium cognoscere l1l~lla ratione poterit. Idem historia ~edicinae' compr obat , . quae
c dócet , instaurata. primum hac rdisciplina, universam medicinam ,feliciori succesu c~li
e .ooeptam .esse. Exercítationum vero-anatomiearum non minor est utilitas , ut quae
..-
8
9haustis praevie 'cognitionibus claritatem conciliant , et ad eam praeclpue medicinae
partem, quae manu medetur, viam sternunt. .
Quoniam autem mali rectum conceptum habere non potes" ,nisi oppositum
eidem bonum rité perspectum teneas , hinc ad noscen~os curandosque mor hos insti-
tuendus juvenis in cognoscenda vita sana eruditur. GemelIa nempe scientiae supr a
memoratae soror, physioIogia ei proponitur , quae naturam vitae in universum scru-
tatur ,. singulares ejus modos , conditiones et manifestationes, functionesque tum cor-
poris totius in genere , tum singularum partium pervestigat , Ieges denique eruere
nititur , quibus omnia vitae san ae phaenomena obsequuntur. neque in solo hominis
corpore adquiescit, sed meliorem etiam ej ';ls et immortalem partem, animam ..sibi
vindicans , plenam univers ae vitae sanae imaginem informat. Omnern scientiam medi-
cam, et ipsarn artem sanandi hac discipliná ceu fundamento ni ti jam antiqnissimis
temporibus agnitum esf : "Cuju~que enim morbi ," ut cum Galenn loquar,. " tanta
,,' est maguitudo ; quantumONMLKJIHGFEDCBAI I haturali statu recedit; quantum vero recedat , is solum
" nov it ',. qui naturalem hahitum ad amussim tennerit. " .
His rite praeparatus ad vitam morbosam , morbumque cognoscendum tradu-
citur , ei natur_a morbi in' universum , generales modi , qui~us vita totius organismi,
et singularum ejüs oartium a praefixa " sibi norma recedere solet, porro causae ,
quae morhum suscitaut , r' a, quae praesentem predunt 1, exponuntur: sic autefi\.·
'Via praemunit~lr, qua' ad contemp as singulas morhorum formas tuto' ac cedere liceat.
Huic vero doctrinae generali du liae jungllntur , pharmacologia, et thera-
- ~
. pia generalis. Ingens caterva remediorum , ex Otn:fl,i~ natui-ae regnis depromtorum , .
quae diversis morhis efficaciter opponere exper ientia docuit , in varias, pro diversitate
facultatum , classes distributa ,lustratur: quid singula polleant, quibus adfectionibus ~
.respondeant , quo modo, qua forma, qua copia 'adplicanda sint; docetur.
Denique pathologia et therapia specialis cum exercitationibus clinicís singulas
1" .
morhorum formas geaphicedescribunt, symptomata earum recensent , causas demon--
strant , exitum , quantum prohabili conjectura adsequi licet, aperiunt , medelam, na-
turae unali adcommodatam , ferre docent , occasionem denique ohservandorum ad ipsos
aegrorumIectulos morhorum quotidie praebent. '
\
. Sed nimis prolixus fierem , si, quae praeterea sunt, medicinae partes, pro-
priis nominibus. insignitae: chirurgiam, artem oculis medendi , obstetriciam, vetet-ina-
r iam ; et medicinam puhlicam , vel strictim attingere , ne dicam adumbrare vellern.
Tantum vero abest , ut in Ionguru studiorum medicorum curriculum quidquam super-
vacui conjectum sit, \lt~potius non paucae insignis usus disciplinae supersint , quibus
apud nos tradendis adhuc tempus aut locus reperiri non potuit; puta: anatomiam
generalem' et páthologicam, zootomiam , historiam medicinae , doctrinam de morbis
infantibus propriis , etc. - -'
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Ad eas jam disciplinas trans eo , quas triennís cursus jtIi'ispr.nde<ntiae exhihet,
qU'é\S quidem argumentorum var ietate , ideanum subli~i indole, pl'i~lCipiorumque fir-
mitate , ac non solum utilitatís pondere , verurn et necessitatis evidentia tantum val ere.
comperio , ut felicem praedicare liceat civitatem , cui flórens ac amplissimum est juvis-
prudentiae studi um. Et ubertatem quielem argu~entorum enumeratione mox indicabo ;
ieleae quam sint suhlimes , qUJmque fit,ma pi-incipia , haec ipso durntaxat disciplinarum
studio cognoveris; usum denique et necessitatom tum ilIá cupiditatum -humanarum
malignitas, - quae alicnis inhiare consvevit , tum facultatum externarum indoles, et
proprii tutandi ratio , tum denique sexcentarum , quas juris disciplinae proclunt,. veri-
tatum ad Hegotia quotielianaadplicatio, sat superque evincunt , adeo, ut veluti non-
nulli mortalium graví morbo corr-epti absque artis medendi ope vitam producere lion
possent , ita in societate , jurillm cognítíone, legum observantia et jllstitiae adrninisterlo
, destituta , plurimi vitam -agere , dum possént ~ renuerent, '
Praeelarum igitur est, atque uherr imae utilitatis, in ipso jurisprudentiae Iimi-
ne, .vim .mentis, philosoph.icis contemplationibus jalI). excultae , ad eruendas . ~s-:l-egesONMLKJIHGFEDCBA
I intendere , quas hominis 'natura progéncravit, aut factoruru ejus i.!ls exposcit ; ma-
gni est momenti, pervidere , homines a natura omnes quidem - iísdem juribus esse do-
natós , comparique personae dignitate pollére , fac Lis attamen , partim obligationes COl}- .
trahendo , partim adquirendo jura; Il,lagnum dernum in soeietate multorum , jn ter sin-
gulos generai'i discr imen , ilfis dumtaxat invidiosum , qui desides , alienis sudorihus
parta coneupíscere , quam propriis vii-ibus; ad aquirendum contendere malunt. -.
. Et ~fJ:Hiahomo natura ipsa socialis est, omnis autern pluríum hominum, ad
éuncÍ.emscopum obtdnendum-Jnita conjunctio legum indiget , qUae mu tuae conventio-
nis, g~lbern:ati0nisque, et officiorum a-r scciis publicae rei praestandorum rationem
defigant, hinc scientia ill o rtU' tam principiorum propouitur , quae ad rite ordinau-
dam , regen ain, et augendam .civitatern requir i , duee ipsa ratione perspícimus.
Quid autern sibi vultÍste, leges naturales cognoscendi nisus , postquam eas
in civitatihus , ad quas coneessimus ~ciyilis Iegislatio rcddidit superfluas ? - quid
coordinandae, regendae, ampliandaeve , quam. in Doctorum dumtaxat ceréln-is qUl)e-
sier is , reipublicae pruritus ? -".,..AmJ.e. haec -,.. etsi jucunda, et amoeni adinstar somnií
gváta -,' etiamnum aliquarn praestare utilítatem possunt 7 . , . . , . . .Imo vero, atque, ut mihi
persvasurn ie s t , quam uberr imam. nam et gentes ad irivieera hodiedum sunt in statu
naturáli , juraque et nfficia illarum .non ad Iegern aliquam civilem , sed ad princi pia
\justi, quod rerum' naturas cOhg.!'uere ratio docet , exigi oportehit ; - et 'ad natura-
lern , rationis lumine cognoscendam normain leges cujusviscbritatis reduci quam ma-
xirné convcnit , .quod vivere conta-a naturam l;H.~u'tisanimantibus , ne dicarn hornini
durum , molestumque est :quapropter non vane quidam legem homini summam
asserunt : "Vive naturae -eonvenieater v ; • • • • • • • • denique solum id, <Juod Ve)'l p,r~nCIPIQ
nititur , justum honestumque dixeris, veritates al~tem juris, Iegumque praestantia non
secus, quam ratione deteguntur ; acta, Majorum , praeceptae opiniones , auctoritatis
validitas , et quae alia sunt humanae Iegislationis adminicula , si cum recta ratione pu-
gnallt, nihil ad communem felieitatem , nihil a9- reipublicae commoda conferunt ,. imo
illa calamitatum publicarum semina esse, omnium actatum experientia comprohavit. -
Unde et quae habet legislatio elvilis , ad haec naturalis )uris principia conformen tur"
oportet; neque hiatus ejus ali unde melius suppleveris, quam ad aeternas leges natu-
rales refugiendo.
Hac igitul' vera omnis jUI'isprud~ntiae hasi pl'aecepta, congrue dein, quas
ratioues in el' imperium et subelitos in hac nostra ,natria lex et consvetuclo constahi-
livit , proponitur ; utque constitutionum civilium diversitate cognita, aliarum prae aliis
praestabHitatem in exemplís perspicere liceat , adumbratio status praesentis tum in
regno hungaro, t~lm in Austriae .monarchia , tum denique in aliis, quas ol~bis terra-
rum--..hahet, civitatibus ohtinentis deducitur. Additur denique anno eodemexpositio
jurium, qu. eirca effod iendas et- usui conformiter tractandas 'znineras lege aut éon-
svetudine ohtinent. ' ~....---- -,
Qui autem his jam imbutÍ ad altiorem j!u:isp1'UCl'entiae classern- pervenerunt"ONMLKJIHGFEDCBA
-ilIis partim principia procurandae internae secur itatis , et ámpliandae crvrum felicitatis
explanantur , partim de ingente ilIa juris'prudentiae romanae penu, pro tempor-is nimia
brevitate, summa quasi elementa vei-ae ac solidae scientiae járjs proponuntur ; quae_
uti nam jllris alumni pro reí gravitate, usus'que ampl itudirre sua facere , utinam e vasto
legislationis justinianeae tnesauro rectos juris conceptus; quasi totidem summi pretii
-nummos , protrahere solei-tius contendant ! - -
Et quoniam ea est humanitatís conditio, ut sint, qui non tam naturae "vitio,
quam edueetíonis erroribus , rectaeque institutionis defectu, pravis cupiditatum stimu-
lis agantur in devia , et jam reipublicae pernicicm parare, jam vitae, inco umi-
tati , existimatiooi , bonisvesingulorum discr imen ul timum adferre , - qu as ad co hi-
henda vindicandaque haec -facinora , servandamque omnium securitatem medelas,~ tri-
stis coegit statuere necessitas ; - g:uae in praevar-icator-es poenae legibus dictae , quae
dernum normae in cognoscendis ' criminibus , in emetiendis poenis íenendae, serio et
-ubertinl pro rel summa gravitate pl'aecipinntur. .
N eque exu lat eorum doctrina , quae ad Iítes e negotiís eambiorum et mer-
'catus enatas juste diiimendas deserviunt : ne fer-tilissima haec aquirendarurn in civitate
opllm adminicula juri.s et justitiae cerereet beneficiis,
Denique et Jeges, quas caliginosum aevum medium' de fendis condidit , at:'
tinguntur, tum quod constitutionihus circa jura nostrarum possessionum , eadem fere
aetate perlatis ,- declarandis multum luminis adferre videantur , tum quod in permultis
Europae civitatibns, partim adminus , hodiedum vigeant. -
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N ovissimo autern cursus juridici anno his ceu cor-onarn imponit illorumONMLKJIHGFEDCBAj ur-ium
doctrina , q!1ae in regni Hungariae sacra et profana republica per domestieas consri-
tutiones, uSllmque constantern vigent. quarum quidem disci plinarum singulae partes,
singulaque capita ejus sunt gravítatís et utilitatis, ut quid mihi de illis breviter attin-
gendum , quidve tacite praetereundum esset , non videam: ítaquaevis argumenta co-
haerent invicem, ita unum absque reliquis cognosci , unum prae aliis commendari non
,potest. Quapropter Vestra cum gratia, ~Auditeres Ornatissi ~i! hac me dífficultate per
silentium expedíam , idque solum adjiciam : actum egisse· , frustraneoque labore ad
ediscendam jurisprudentiam contendisse unumquemque , qui ultimo studii juridici anno
anirfium ad omnern conatum non ~intendi t , jurisque domestici singulas materias ma-
xima, qua par est, contentione; non edidicit. -
Dum postremo ad memorandas mater-ias theologicas pervenio, sacro quodam,
horrore suecutior : tum quod earum objectum est Numen supremum, ejusque colencli
ratio , quae dum scrutari aut cognoscere contendimus ., arctos facultatum animi nostri
limites mox offe~den~es,· ad revelationis myster iorum abdita confugere depraedicatique
rationis nostrae luminis ad haec illustran da inanitatem confiteri coacti, coeleste donum
fidei implorarc debeamus; - tum quod aevo hoc ad studiura theologieuru tales tan-
tasque referri disciplinas comperio , quarum singulis ediscendis piu res anni non íncon-
grue destinarentur. USHS autern et dignitas harum disciplinar-um summi est mo,...
menti. quemadmodum 'enim objecti eminentia et finis, ad quem tendunt , subl imítate ,
profana lenge praecellunt studiorum al'gumenta; sic earum utilitatem pari propor-tione
metíamur , est necesse. Dum illa' videlicet in consectandís vitae hujus temporalis aclIni.,..
niculis, in cognoseendis rebus ereatis , et .eai-um usu detegendo humi quodammodo ser-
pere videntur , ,et dignitatem apud hotnines ut plueimum a majori ad curas vitae levan-
das efficaeia nanciscuntur : tum studium tbe.ologicum .coelestem petit patri am , et modos
comparat , quibus et profani ad veram Dei cognitionen;t, ad perfectionum ejus mani-·
festationem , ad mulriplicia sanctae et religiosac vitae adminieula perducantur , ut de-
mum hoc aevo defuncti, ad aliud beatius et p.erp.etuo duraturum transire , ac felici-
tatis, aeternae compotes fieri mereantur. ' /
Ad' haec tam sublimia , tllmque. sancta ediscenda primum' insuflicientia reli-
gionis , 'quae sola ratione cognoscitur, commonstratur , inde autem ad revelationis ne-_
cessitatem plana . fit inductio j cujus quidem existentiam doctrinarum religionis nostrae
summa sanctitas , tum pondus miraculorum et prophetiárum indoles , alioquin minime
explicahilis, abundis evincunt argurrient~s.
Et quia sancta religion is divinitus proditae pr.aeeepta e sacris anti qui , na-
viorisque foederis }jJ)ris,quasi c totidem Iimpidis fontibus hauríuntur , horum vero
vim et sensum numerosa omnis aevi sanctorum ecclesiae Doctorum opera dilucidant
et coníirmant , ideo studíum biblicum pro fundameuto solidae scientiae theolegieae
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meri to collocatur; linguae ·orientis ediscendae , rítus antiqui , ,~d intelligendos librorum
sacrorum textus necessarii , omniadeniqu~, sanae interpr etationís principia, criteria et
subsidia proponuntur ; tum librorum oanonicoruin authentia bim quoad autores, quám
relate ad text um demonstratur; dernum scripta sanctorum Patrum, 'ceu totidem anti-
quitatis, ac incorr-uptae doctrinae documentá, )TÍl!dicantur, ea r ite illtelligendi et expla-
nandí modus, eruendaeque ex iis traditionis divinae et humanae ratioexhihetur. .
Uherrimo dein cum fructu historia, ecclesiastica traditur , cujus -.- ut cumONMLKJIHGFEDCBA
) -
nostró ejus doctore ac scriptore clarissimo loquar - est, ." quoad intelleetum quidem:
,
" saluhrem doctrinatn, prop'oI1ere, providentiam. divinam in fundatione, propagatione,
" et conservatione ecclesiae ostendere , germanam. réligionis et fidei cheistíanae faci em
" ex illis prjrnorum seculorum prototypis exhibere j ac sic in fide instruere et firmare; ,
," quoad vo.luntatem autem : proposiris recte. aut pravc. factorum exemplis ad amorem
," et imitationem virtutum , contra ad detestationem et fl,lgam v:Ítiorum accendere , una
. \'
" vero efficacitatem religionis christianae ex fruetibusveommendare. ". .'
Sic fundamentis theologiae constructis j- et exemplorum de ómni : ecclesiae
aevo desumtorum enumeratione c'onstabilitis,~ duo principalia religionis . fulcra, et
scientiae theolegieae hases , dogmatica , et moralis p~rtractantur, qtiarum. prior Illas .
.recenset ac demonstrat :reÜgio~is veritates, quae substantiam fideiconstituunt; alter a
vero , qualem se h~mo Christi sectator in omnibus cogitationiims', verbis et operibus
exhibere debeat, 'sumtís \ e ' scriptura sacra, vitaque divini ecclesiae fundatoris regulis ,
commonstrat, Huc dein junguntur docu-inae de cultu Dei externo,' q\lalem. primum
rectae rationis , '. deinde revelationis prineipia. exposeunt ; jus item per ordinationes
sive divinas, sive human as círea J sacra -conditum , et liodie in ecclesia vigens.
Post haec vero illi dernum indicantur agendi .modi , quibus ad recte. guher- -.
nandam ecclesiam opus .hahent omnes-j- ad:. vinearn Domini colendarn vocati. quos
cum in' magis~ratus superiones et interiores commode discrirainare liceat , ~ quo-
modo isti curae suae credit os fideles regere , erudire , ac non solum frequentl , ca-
ptuique adcommoda oratione hortari , . sed 7/Ct maxime propr iae vitae sa~cti.tate, ceu
=alidissimo argume.tito ad pie vivendum perm.oyere ae trahere; --. .ql,lom.odo ad ex-
citandam , augendamque fideI.iuni· devotionem , et benelieia réligionisdispensanda, sacras
functiones ohire deheant in di~ciplina pastorali nuncupata instituuntur, Qua' 'vero
ratione ill is , qui principibus in regiwine ecclesiae subselliis locati vsuut , ad obtinen-
dum certius ecclesiae finem connitendum , quibusque moclis gubernati o dissitaj-um quan:"
tumvis ab invicem provinciarum sic institueuda, sit,. ut toto orbe díffusa ecclesj:,lUnaI;ll
efliciat , .et iisdem adhihitis mediis , .ad eundem ubi que ten dat metam ,haec jn politia
ecclesiastica praecipiuntür . .."....-.
.Habetis" hic, A,udito.res Ornatissimi! quam' brevissimum indieern
quae .In ~o~ indi to musarum athenaeo traduntur . ,atqu.e ediscuntur,
scientiarum,
QUílnt.a ma-
•• ..'.-'W-.," ...._.~. ~ __ ...
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teriarum varietas! quaJlta .argumentorum multítudo et 'uhertasONMLKJIHGFEDCBA! quanta denique obje-
ctorum in omni classe gravitas! -
Equidem his perpensis merito quis -quaestionem ínjecerit , an, quae ad eius=
dem anni 'decursum eonjectae sunt vai-iae amplissimaeque rlisciplinae,. tam h.revi tems-
pore atque insimul tradi, percipive possint ? Negánt enim quidam, quia C01~-
fundatur ariimus , ac fatigetur tot argumentis in· diversum ten denti bus., ad quae nec
mens , nec corpus, nec dies ipse sufficiat; - et sj maxime singula haec patiatur aetas
l'ODustior, tamen juveniles annos tantopere onerani non .oporteat. ~ Sed hi non satis
perspieiunt, quantum natura humani ingenii valeat~-ll-ae-,....JJt verh'fs Qttintiliani 'utar~
ita est agilis et vel ox , sic in o~nem. partem rspectat, .ut ne possit qUI'.. :-aliq,uid
agere tantum unum', in pIura vero hprí~dein die modo " 'sed eodem . temporis m~
mento vim suam imperidat. Quin imo reficit ac reparat ~-rihnos varietas ipsa ,
contraque est ahquante _~lius in labore uno perseverare. etenim qmnálibet ntul=
ta egerimus , quodam tamen modo recentes sumus ad id, quod: incipimus, '
- Sed nempe" ut omnibus his suíficiamus , ita omnis prorsus temporis- faciendus
est usus , nihil ut non agendo profundatur , nihil aliis inanibus , au-t diversis vaeando.
dissipetur , ac disperdatur. Hi profeeto sunt scopnli, queis navieula , ad' qU'ae-
rendum+aureum scienti~rum vellus , ad mentem utilissimis disciplínis imbuendam pro-
, pulsa - potissimum illiditur: desidia , et -diversarum a 'studiis oecupationum consectatio,
, Quod si verum est illud Sapientum omnis aetatis assei-tum , ·nihil a natura
homini pr-etiosius concessum esse, quam tempus, nulliusque iei jacturam evenir-e ma~
gis . irreparabilem, magisqtlC poenitendam: quis, quaeso , non inducatur , qui credat ,
conatus omnium ad vitandarn adeo gl:avem jacfuram eo certius intendi, quo magis aetatis.
nobis coneessae brevitatern accusare eonsvevimus ? - illud. Horatii crehro iBgeminim-
tes ~. " EhetI fugaces - - labuntl~r. aűni ! ' ' : ' Et tamen' - q,uae mira. contra-
dicrio ! .- sunt, qui non minuta , non horas, sed dies atque iterum dies nil ag-enuo.
prneter'Íahi patiantur, qui nisum naturae , ad exerendas .vires animi corporisque ultro
proclivis , reprimentes, vel otiosi huc et iUue meent ac divagentur , vel uni loco,
ceu corpora inanimata , haerentes , turpi desiclie -torpeseant , vel plane 80 ran o , vera
hac mortis imagine, tamquam summa quoclam bon o , -unicove naturae beneficio, d e le -
ctentur! -' Quorum quidem perversa' sentieneli agendique ratio tam- est detéstabi-
lis, tamque hominis' indigna, ut; non dicam , ab amoenissimarum musarum eonsortío ,
sed ah omni meliorum societate areendi atque exterminandi videantur : indignum enim
est, eos naturac humanae gaudere beneficiis, indignum pellei-e animi exi.miis dotibus ,
indignum denique corporis tam conspicuis ínstructos esse viribus , qui omnia haec
nihili pendentes , nihil ad manifestandam Creator is. gtofiam, .uihíl ad suae personae
dignitatem exco lendam , nihil denique ad 'provehendam humani gel1eri~felicitatern con-
tendunt , verum totos turpi se o,tio, ahominabilique desidiae tradere non erubescunt.
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Minus -quidem foeda et abominahilis , sed bonarum nrtimn studiis non minus
exitialis eorum est aaendi ratio, qui cum tt-aetandis his disci pIinis destinati sunt aut
. " . ,
ú'mne, aut plurimum tempus aliis ac diversis plane impendunt negotiis; qui quantum
sint vesani , quanturnque sibi ipsis inimici , utinam quam primum pervidere conentur! _
Proponite vobis, quaeso,. hominem _extrema- fame sitique lahorantem, qui,
fine vescen~i, coenaculum puhlicum adiit , ibi cibos potusque magno pretio mercatuc ,
verum, omnibus his praesto adpoaitis , non mensae adsidet , sed omne tempus coenae
saltando , tripudíando, aliave occupatione, a sumenda coena lenge diversa , .transigit,
vacuusque di~cedit: an hunc vesanum , ac in propria mala actum non dicetis ?
Et en, in hoc imaginem multorum conspicitis , qui alimenti , quod optimar-um artium
doctrinae praebent , suromopere indigi , ad hoc musarum triclinium, largis cognitiol'lum
dapibus instructum , advolant , occasionemque , iis veseendí , nou. parvis , imperisis r-edi-
munt , dum autern ad ilIas capiendas' mentem adplicare , dum ístis nonnisi studiis
vacare oporteret, .ad alia, longe diversa discurrunt: pars ineptis , imo non rar-o per~
niciosis colloquíís mentem distrahunt; pars ad Iusus consociantur, quíbus temporis,
reculii, et bene, si non probitatis q'lOque jacturam faciunt ; pars denique aliis atque
aliis nugis, aut vítiis ohlectantur , omnes autern vesanos se, ac suae felioitatis hostes
esse contestantur: quos quidern evoluto anno, progpessu in Iiteris vacLJOS, parentes
.deflent , moderatores repudiant soeii meliores despicatui habent, ipsí denique inanium
occuparionum consortes , .utprimum ad eognitionem propriae jacturae perveniunt , aver-
santur , et, ceu causas rnali sui,' exsecrantur ; istos quidem et mea sententia damnat ,
nulloque inter musarum cultores loeo poneudes pronuntiat: cum ne ilIos.quidem pro~
hari posse videam , qui tempór-i studiis destinato , ad Iicitas qllantllmvis occupationes
conversí , aliquid detrabunt.
Nec tamen ita me studiís omne momentum vindieare velle arbitremini, ut
totum et quemque diem in iis consumi praeclpiam. Quis enim tam. valielis, tamque
Jiuturnis gloriabitur viribus , quae contentione disceneli continua non denique labe-
scant ? - aut potest esse ulla tam perpetua discentis intensio , quae non, ut visus ocu-
lorum obtutu continuo , fatigetur? ..."..Magn o negotio verarn snhlimor-um disciplinarum
cognitionem parari compertum habeo , neque abs me est, ad excolendas et conse.i'-
vandas vires animi et corporis labore nom minus , qual1;l quiete , alternis vicibus, opus
esse, curasque gaHdiis provide leniri , ~tqlle innocuas fieri. r+r lel est, quod moneo 1 .
quod advertere , consectarique vos cupio , ne praetextu , vii-es corporis aut animi pel'
quietem restaurandi J :~esidiae vos dedatis , neve Ieniendae studiorum Iassitudinis gratia,
hilaritati, aut quibusvis oblectamentis tantum, ,induIgeatis, qUantum temporis pal'simo-
nia , quam vobis haec tractandorum studiorum multitudo imperat , non patitur.
Dum autern ego primum agendorum decursu hujus anni multicudínem com-
memoravi , nunc vero quaedam de recto \lSU temporis praecipieham , absit , ut
, .
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\,C~!~9.~~"•Doctorum ,' quos hic, ceu totiJ.eb:i IÚerarii hujus instituti columnas intueo!'
""'11>- • , '"
~,af yéneror, seu de officio admoríéndi , .sive ad parsimoniam temporis exstímulandí
.~animus ~fúeI}t. ~quae enim sit ~mplitudomateriarllm, tum omnium, tum , et prae-
:).' .cipue ,: ql~aJlV os',~Vü:i 'Clarissimi ! tam: iIlsignite'r. proíitemini ; ,- quantae in plurimis
, . earum argumentis latebrae, Vestrae dilucidatiónis 'clarÚ;ate explicandae ; - quam ml'tl-
tiplex cujust:~s disciplinae ad usus vitae traductio ,. juventllti academíoae , Vobis duci-
,.~ h~p, 'cognoscinda; -,-, verbo, quantae malis sit, omnern scientíae córnpagem, vim at-
R,ü'e'usum exponere -, evincere , mentihusque auditor-um instillare, id Vobis quam optime
~ compertum esse, l1ul~us dubito. Temporis vero usum sic Vos facere semper' ~~per-
tus' sum , ut, ad frequentius capiendam alaboribus reqüiem potius , quam ad m~jo-
rem temporis avaritiam Vos cohortandos existimem." ',""
~~ Yos, Cives Academici! haec mea per'tinet oratio; vos enim, qui sive Rel'
aetarem', . sive per .morem improbum , ad res graves, levíus , quam fas est, sumendas
", proelives estis, admo~endi mihi videbamini laboris, in quem destinamini ; vobis. ad
ipsum anni ingressum oh oculos ponenda studiorum officia , quibus supportandis ut
vos. fortes ac 'perseverantes praebeatís , vestri horsum concursus. infenti().., pareuLU:I.U-_
et e-moderatorum spes, dulcis patriae fut~ll~acomm oda , vestra denique glor.ia ; . vestráe-
que fortunae deposcunt. Macti igitur aliimis' estote , et' mol em ediscendarum.
disciplinarutn adgredíminor , nihil iis ,' nisi quod ad réparandas vires necesse fuerit ;
temporis abstrahite· ,. vosque in his non rnin us , quam in morum probitate , nobilem
'digl1amque Hungariae sobolem exhibete ! -
* " Vobis vero, .Excellentissimi , Illustrissimi, Reverendissimi , Magnifici ac Spe-
ctabiles Viri, Hospites Ornatissimi ! qui .hanc nostrarn _soUennitatem Vestrae -praesen-
ti ae splendore condecorastis, qui singularem Vestrum in Iiteras 'amor-ern , praeela-
rumque , dígnitatem almae hujus Universitatis augendi studiuru tam Iuculenter con te-
sUi~nini, qtii nostris indigentiis occursuri , N umen divinum nostr o auxilío invocare ,
nostraeque debilitati fulcrum validissimum conciliare adlaboravistis, - qui denique
me dicentem hac sane immensa 'benevolentia exaudire dignamini , - quas agam' con-
dignas grates, nescio";. Vestra haec heneQcia omnes excedunt encomiorum laudes, 0-
m,~lem superant orationis facundiam , omnem gratiarum' referendarum modum supel'-
, gressa .sunt. Quapropter sinite, quaeso, id unum, quod pectora Senatus Populique
Academici compiet , votum palam proloquar : ut Vos ad incrementum et decus bona-
rum artium, carae vero patriae, Ves.tris caeteroquin suffultae humeris , prosperitatel~
~C salutem, Benignissimum Numen multos adhuc per annos vivere sina! incolumes I -
Dixi.
